






























































































































精巣上体：発達しない。蛇行しない。精液は認められず．?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???》 ??? 、 ??? ???。?????．
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図2ハナゴンドウの精巣（中央）と精巣上体
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＜循環・呼吸器＞
心臓：外形正常。心筋は赤褐色を呈し、弾力性健在。心
内膜、各弁、大血管内膜それぞれに著変なし。
肺：左右ともに表面は淡桃色を呈し、高度に膨満する。
割面は一様に著しく含気性に富み、スポンジ状外
観を呈す。気道粘膜は著変なし。
＜内分泌器＞
甲状腺：外形は、まが玉状を呈す。表面および割面とも
に暗赤色を呈し、弾力性健在。著変なし。
副腎：割面において皮質は赤褐色、髄質は灰赤色をそれ
ぞれ呈し、境界明瞭。著変なし。
＜リンパ器＞
牌臓：外形は丸みを帯びたクリームパン状を呈す。割面
は暗赤色を呈し、牌粥に富む。著変なし。
胸腺：塊状に明瞭。灰赤桃色を呈す。表面および割面に
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